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クラス中 F, F, Fの３つの通常クラスについては，それぞれ授業時間の
１コマ分を PC室での実習に当て，出席者全員がフランス語１・２コースにア


































クラス番号 員数 総アクセス数 １人当たり回数
F ２０ １（ １） ０．０５（０．０５）
F ３５ １９０（１５９） ５．４３（４．５４）
F ３５ ２０１（１６７） ５．７４（４．７７）
F ３０ １５９（１２９） ５．３０（４．３０）
F １３ ２１（２１） １．６２（１．６２）
表１ フランス語１・２コース アクセス数
グラフ１ 個人別アクセス数 : F２




















































グラフ２ 個人別アクセス数 : F２
グラフ３ 個人別アクセス数 : F２



















F２ ２０ １９（１） ０．９５（０．０５）
F２ ３５ ２６（２） ０．７４（０．０６）
F２ ２３ １８（２） ０．７８（０．０９）
F２ ３５ ４４（１９） １．２６（０．５４）
F２ ３１ ３９（１５） １．２６（０．４８）
員数（人） 総アクセス数 １人当たり回数
Fキャリアアップ １９ ２６（１０） １．３７（０．５３）
表２ 仏検５級コース アクセス数
表３ 仏検４級コース アクセス数



















１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 全体
２ ５４．６ ７２．５ ６８．８ ６５．４ ４３．５ ６８．９ ４５．０ ４６．３ ６４．２ ５０．５ ６３．３ ５９．１
２ ５４．２ ７４．６ ６８．５ ５２．３ ４５．２ ７６．９ ４８．２ ５３．５ ５０．０ ５８．３ ６５．０ ５８．７
平均 ５４．４ ７３．６ ６８．７ ５８．９ ４４．４ ７２．９ ４６．６ ４９．９ ５７．１ ５４．４ ６４．２ ５８．９
表４ Moodle 実習の結果














１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 全体
２ ４２．７ ８０．９ ４８．９ ７５．０ ５９．１ ６８．２ ５１．１ ６３．６ ６３．６ ４０．０ ６６．４ ５９．９
２ ５７．７ ８５．２ ５２．８ ７８．７ ６３．０ ７１．３ ５０．０ ６８．１ ６３．７ ６６．７ ６９．６ ６４．２
平均 ５０．２ ８３．１ ５０．９ ７６．９ ６１．１ ６９．８ ５０．６ ６５．９ ６３．７ ５３．４ ６８．０ ６２．１
全国 ６８．８ ８５．５ ６９．１ ７８．３ ６４．８ ７３．４ ７０．８ ６８．５ ６０．７ ７２．４ ７１．７ ７１．３
表５ 仏検過去問題（０６年秋季問題）による模擬試験結果
グラフ４ 正解率比較（５級）






















１番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番 ８番 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 全体
Moodle ６４．１ ６７．５ ７５．０ ６２．５ ５２．５ ４８．４ ９３．８ ７８．１ ６０．２ ５６．３ ５６．３ ７４．４ ６４．８
模擬試験 ４２．６ ５４．１ ６３．２ ７５．３ ６２．４ ２２．１ ９０．２ ８７．３ ７６．５ ６１．８ ５２．９ ８５．９ ６４．０
全 国 ５８．０ ７４．７ ７７．８ ６９．５ ６５．４ ６７．８ ９３．７ ８５．５ ８６．９ ７７．６ ６５．１ ８６．１ ７５．０
表６ Moodle 実習の結果
グラフ５ 正解率比較（５級）































































































































































































道案内 ８ ２９ ２２ ２６０
履歴書 １３ １８ １５ ２８７
Dialog ステップアップ
ゴールデンウィーク １４ ４６ ３５ ９４２
夏休みの予定 ９ ４６ ２３ ４２８
夏休みに何をしたか ７ １５ １０ ２５４
ドイツの人々 １４ １５ １３ ６３５
履歴書 ８ １５ １０ ３１１
表８ コースとフォーラムのテーマ














































































E 自己紹介 ２６ ５４ ６ １９ １０４
E 金曜日？ ２６ ２８ ２ １３ ７６
E 週末？ １８ ５７ ４ １１ ８９




A２ 自己紹介 １９ １４ ３ １４ ８９
SU 自己紹介 ２８ １２７ １８ ２３ ３１０
A２ 兵役 １４ ２７ ５ ９ ８３
A２ 春休み？ １４ ３０ １ ２ ９
表９ コースとWiki のテーマ















































0 5 10 15 20 25 30 35 40
グラフ８ 国立大文系１年生のMoodle の点と後期成績
グラフ９ ２年生（グループ SU）のMoodle の点と成績（前期）

































































このうち，, , , , 	, 
, についてはMoodleが標準で提供して
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